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筆者は、2016 年度の秋学期に SEND プログラム 1 の長期派遣でタイのチュラーロン
コーン大学に派遣された。研修では、大学での日本語教育実践、そして、高校での日本







SEND 長期派遣プログラム タイ 高校 日本語教育実習  
 
1．はじめに 







クラスは 2 年生であり、学生は 13 名である。高校の日本語の授業は、週 3 日あり、計 6





『日本語あきこと友だち』の 3 冊目の 14 課、「比較」を勉強しているところだった。 
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表 1 実習先の高校の日本語授業担当表 
 火曜日 水曜日 木曜日 
担当教師 タイ人非常勤教師 筆者 タイ人常勤教師 
教師の使用言語 タイ語 日本語 タイ語 
担当コマ数 
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表 2 授業の改善案 




















































A: B さん。スポーツの中でなにがすきですか？ 
B: うーん、そうですね。ムエタイが一番すきです。 A さんは？
A: わたしは、サッカーがすきです。 
B: いいですね。すきなせんしゅはだれですか？ 




































表 3 改善前改善後の授業比較 
 授業改善前 授業改善後 












































大学（マレーシア）の 6 大学、及び 2014 年度よりコンケン大学（タイ）、チェンマイ大学（タ
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